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The sound track for this production 
Includes ~elections or excerpts 
from the following 
artJsts, composers, and works: 
y~a..tNr~h 
f.}Ut H .Q.STGJtA.f\AGH 
(JjeNrGj\HXG 






nhiAtn rA~ Philip Glass 








.1\j\X hJ<.llHj\6 j\HTIU nj\e 
KJ<.Sl H.Q.S Unj\J<. TGT 
nstNr The ~nll.S"IpT6 ~~NT ~ l\ts TSl.SlA K.~~ 
Sl. ~IJ<. Tns S~nJ6NTI6 hiJ\A.Gl'~J<.A. c}Jll. N BINI'GN 





Using the Apostate Tyrant as Hts Tool 
Hildegard von Bingen 
Monks of the Abbey of St. Peter's 
TSlAAINl' Sl~ The K.NGA Sl.~ Sl.AGSNGS f:J<.~NX6 • of Solcsmcs, F ranee 
Ane ~6TG~Nj\ 
j\Thsts 
H'-1 y~atNr A.i\'-1 
f'\lSl.~l'\l AlreTI Gyorgy Ligetl 
STenheN HIXOS Stephen Micus 
~SlS6NBe~r set}JeN Rosenberg 7 
0 Vtrtus SaplcntJe 
Bells: 
Toiling of the Knell 
Lux aetema 
Athas 
My Wedding Day 
1' "lu - l1j\ftXJlS N€€-A\1.1 hj\HA€T 
1' lu qeNN\1 t1SlS€S ref'.Tf'.nt\e 
lu A. nSTlN Bj\f'. T€€ XAj\nt\lns 
Hj\T ~j\nARN6f' hj\HAGT The GAA.GJ' 
t 1u neTe \)J,j\NN nSlASlNlnS 
XAj\Ot\lj\ STSlXRSTIAA stnheAii\ 
lu qstN~Thj\N f'SlSlT Aj\€ftT€S 
hSlftj\ TlSl Tftj\ IS Gj\t\€8 . 
j\A.j\H SOAAI~j\N ftstS€NJqtj\NTZ 
A.j\JtftGN RNSl y Aes rOIAt\GNSTGftN 
lu i\N&N BJUlSl RS 
~H XSl'TTINrhj\H 
Hj\ftXGMOS 




tu hstne Aeyts 
SlSJUX 
XSl nflTI€ftS 
1' tu A€SAetJ ft~S . 
GftlN ftGHBA€SKl . 
tu ~ISI\j\ STSlXRSTIJ\A . 
AlJNN TGj\rne . 
tu ~HGS BSlXKS ~GST 
TIH ThOftHj\N I'Jti\~ 
1' tu ft.slB Sl. A liNN ~\1Gfllllt4r 
t\lj\NG nGJtKINS llJ\j\tJGfl unooN 
1' tu TGa. t\j\Mt1j\N nAj\liGJt A~Nns 
Bftlj\N j\t\j\HS n.Aj\l~Gf<S 
1' tu j\Nne ri\tt • 
Tl~~Nlt Hj\ftKSl~~ • 
1' j\Anhj\nSISl HGrj\ tu Xj\ttnnSn.Aj\~ 
1' tu JUlBIN HIAAGJ' XlJNNlr 
1' fu ~· ttst~IS GMIS AlrhTINr t\GSimGf<. 
1' tu neTe j\NN SGT t\6Sln1Gft 
QGNj\~ITZ. STj\l"'G ttj\Nj\~ 
1' tu qeNN\1 ttstses eT t\~Hj\Tilflr GT 
1' tu ttj\flXOS NOOAlt ~fl • 
qstGA NOOA\1 nJUlflti\H GT xa.aej\S 
j\N~G~ NOOA\1 SSlONt\ GNMN~ 
hj\HNj\ Sj\ YltGft SSlfiNA. stnGflj\Tstft 
STj\XG\1 ftj\Ha.stAnh SGj\tt~GSS 
1' fu Hj\ftXOS NOOAlt GT f:lrhT 
tu qstNj\Thj\N ftSlSlT XhstftGst~nhefl • 
sneXlj\A Thj\.NKS 
j\1\IS~ Gj\t\GS • ·~fiXj\TUlNj\1\ t1Ga.lj\ XeNTGft 
mB hGNSSl H • flj\OA hneBHGft • b.i\c~Ja. hOftA. 
A.OTXh lmrr"j\TT • BGH qstHGS • SXR.TT MRQA. 
ST. Hj\f{TIH • hGHftlJ ltXb.j\HIGA 
qstGA GT Gf'i\ HeGA\1 • STj\XG\1 ftj\HARAnh 
Bf'GHA.7A SG7A YGAA • A-7AH GT XIHA.ee STstXKSTIAA 
cfJat\est 8ef'cfJIXes. t\j\cfJaa. yststAflSlst~ 
t\f~T ~HA. X~G~TIIJJITIJ j\J{G ~ BJ\GSSIHI' J¥.SH1 h~ciJGH 
Hamlet Marcus Neely * 
Gertrude Jenny Moses * 
Claudius ustln Bartee 'llr 
Hamlet, the Elder Mat Faulkner 
Polonius Pete Vann * 
Ophelia Claudia Stockstill 
Laertes Jonathan Root 'llr 
Horatio T ravls Eades 
Rosencrantz Adam Sullivan 
Gutldenstern Darren Knowles 
Marcellus Aaron Brooks * 
Bernardo Adam Cottl~ham 
Francesco Nathan mlth * 
Osric ~effsr;:u 
Courtiers or; Is * 
Les ey Ralls * . 
. Ertn Rembleskl 
Daisha Stockstill * . 
Lynn Teague 
Prtest t.ames Bocks * 
Grave~er lm T8nnan 
Player ng Rob~ * 
Player Oueen Diane P ns 
. Player Ludanus Ted Dahlman * 
Players Brtan Adams 
* . Anf!eGa~ 
. Tiffany arko 
campus players * Alpha Pst Omega + 
Director Robin Miller * 
Lighting Designer Dr. Morris Ellis * 
SCtD~ner Pete Vann * 
Stage ana~er Jena Frttz 
Dramaturg Jenny Moses * 
. Adaptor & arcus Neely * 
Program 6 Sound Track loel Neelfv 
Sound Engineer An rew Nee y 
Sound Operator Hannah Sa'3ter 
Seamstress Stac~ Rando .P.h 
Ftght Marcus Neely * 
. Choreographer & Jonathan Root * 
$pecial Thanks 
Allsha Eades, Educational Media Center, 
Bob Henson, Paul Huebner, David Hurd, 
Dutch Hoggatt, Ben Iones, Scott Uoyd. 
Steve Martin, Hen!)' McDaniel, 
loel & Era NeelY. Stac~ Randolph. 
brenda Seawell, Dan & Candee Stockstill, 
Video Services, David Woodroof 















J\GT ns BG xsfX~G~TQ.~S yiTh I'Q.A. ~Q.ss XR.XIlft~H "Let us he ca<reators with God." Ross Cochran 
. 
1' rlu -l1)\f'XIlS HOOA\ll h~HA€T 
1' lu qeHNll HSlSSS re~T~nl\e 
lu A..OSTIN B~~T€6 XA~nl\tnS 
H"T ~~OAKN6~ h"HA6T The GJ\l\6~ 
t 1u neTe \)J,"NN nSl.ASlHtnS 
XA~OA.l" STSlXKSTI.AA Sl.nheAt~ 
lu qstH~Th"H ~SlSlT ~~Tes 
lut~" TlSl T~" IS e"A..GS . 
~A.."H SOJ\Al4'"H ~S6HXJt"HTZ 
l\"~~eH KHSl. yAes I'Ol.Al\6HST6~H 
lu "MUt H B~Sl KS 
~H XS2 TTIHrh"tt 
H"~GJ\AOS 







1' tu AGSJ\91 ~f1AAS . 
GJllH JlGHBAGSKI . 
tu ~IStlfl STSlXKSTIAA . 
AlJNH TGfli'OG . 
tu ~HGS BSlXKS ~ 
TIH ThO~HflH Ill~~ 
1' tu ~B Sl. Al1HH £1Af1\19Jt lllttl' 
l\lflHG nG~KIHS ~\IGJt unooH 
1' tu Tel\ A.flhAHflH nAf1l1GJl AOX~NOS 
B~lflN ~flHS ~\~Gf(S 
1' tu flNI'IG I'flll • 
TI~J:l'Nll Hfl~KSl~~ • 
1' Mnh~nstSl.tter" tu Xflttnns~~ 
1' tu ~BIH HIAAG~ XlJHNII' 
1' lu A.Jl· HSl~IS GAAIS AII'hTINI' A.GSlmGJ<. 
1' lu nGTG flNN SGT A.estnl~ 
QGN~~ITZ ~I'G ~N~rGfl 
1' tu qGNN\1 HSlSGS GT A.~Hf1TI\f{r GT 
1' tu HMOCOS NOOAll ~Jt . 
qst6A NOOA\1 n~rJtflt16T XA.a~ 
flNA.ftG~ NOOA\1 SSt ONA. 6NMN~ 
hflNNfl Sfl Y'tG~ SstONA. stn~TSl 
S~G\1 JlflNUAnh SGflttS!Jl6SS 
1' lu H~JlXOS HOOAll GT f:irhT 
tu qstNflTh"N ~SlSlT Xrut~est~nh~ • 
snex'"" ThflNKS 
MISh~ G~A.GS ·eA.OXt\TlSlN~A tl~lt\ XeNT~ 
BStB hGNSSl N • ~OJ\ hneBN~ • ~cJM. hn~A. 
A.nTXh hR.IT~TT • BGH qstNGS • SXRTT N\R.~ 
STecpe H~TIN • heN~ll HX~NIGA 
qstGA eT SJ't\ NOOA\1 • STt\Xett rq.NAstAnh 
BJ'GNA.t\ se~ yeAA ·l\t\H ST XINA.OO STSlXKSTIAA 
~ll\6Sl. SSJ'~IXGS • A.t\~ll\ )'Sl.Sl.AflSlSl.~ 
t\~T t\HA. X~et\TII}Jl-nJ t\J{e t\ BJ\es81Hr J:rtsat h~I}JeH 
Hamlet Marcus Neely * 
Gertrude denny Moses * 
Claudius ustin Bartee * 
Hamlet, the Elder Mat Faulkner 
Polonius Pete Vann * 
Ophelia Claudia Stockstill 
Laertes Jonathan Root * 
Horatio T ravls Eades 
Rosencrantz Adam Sullivan 
Gulldenstem Darren Knowles 
Marcellus Aaron Brooks * 
Bernardo Adam Cotti~ham 
Francesco Nathan mlth * 
Osric ~~££sr;:~ Courtiers * 
Lcsky Ralls * . 
. Erin Rembleskl 
Daisha Stockstill * . 
. Lynn Teague 
Priest ~ames Bocks * 
Grave~ger lm :1)nnan 
Player lng Rob~ * 
Player Queen Diane P ns 
. Player Lucianus Ted Dahlman * 
Players Brian Adams 
* . ~meca 
. Tiffany arko 
campus players * Alpha Pst Omega + 
Director Robin Miller * 
Lighting Designer Dr. Moms Ellis * 
SetD~ner Pete Vann * 
Stage ana~er Jena Fritz 
Drlmaturg Jenny Moses * 
. Adaptor & arcus Neely * 
Program 6 Sound Track ~oel Neely 
Sound Engineer An rew Neely 
Sound Operator Hannah Sa~er 
Seamstress Stac~ Rando .P.h 
Fight Marcus Neely * 
. Choreographer & Jonathan Root -..: 
~pectal Thanks 
Allsha Eades, Educational Media Center, 
Bob Henson, Paul Huebner, David Hurd, 
Dutch Hoggatt. Ben Iones, Scott Uoyd, 
Steve MartJn, Hen!)' McDaniel, 
loel & Era Neely. Stac~ Randolph, 
brenda Seawell. ban & Ctndee Stockstill, 
Video Services, David Woodroof 
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The sound track for this production 
Includes selections or excerpts 
from the following 
artists, composers. and works: 
yea.~tHr~h 
F.JUt H SlSTGJt~MGN 
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